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B O L E T I N 
25 cénts. número 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Brea. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLBHN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número'Siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionad os ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la auscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de Jos 
mismas; lo de interés particular prévio el pago &de-. 
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Qacata del dia 10 de Setiembre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO BE PEOVlÑCIA. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCION PÚBLICA DE LEON 
Circular. • 
Trascurrido con exceso el plazo 
en que los Juntas locales de Instruc-
ción primaria do los Ayuntamientos 
de esta provincia debieran haber re-
mitido á esta provincial, s e g ú n los 
está mandado.los presupuestos pre-
sentados por los Maestros para la 
inversión de las cantidades que ha-
brán de consignar para la adquisi-
ción del material y menaje de aqué-
llas en el ejercicio corriente de 1891-
92, se previene á los Maestros de 
las que á continuación se expresan, 
los remitan inmediata y directa-
mente á esta Corporación para po-
der despacharlos con la premura 
que el caso exige, teniendo en cuen-
ta que han de formar dos ejempla-
res, reintegrado uno de ellos con un 
timbro móvi l , acompañando además 
inventario üe todos los enseres que 
existan en sus respectivas escue-
las, y que en ambos ejemplares se 
ha de consignar la lista de los l i -
bros de texto que hayan adoptado. 
León 31 do Agosto de 1891. 
El Oobernador.Prosidonto, 
J o s é Xovilio. 
XInntiel Capelo, 
Socrctario. 
Relación, qm se cita. 
Elementales de nifios 
Carrizo 
Lucillo 
Llamas 
Santiago Jlillas 
Valdespino 
Amellada 
Villareio 
Vegucllina 
Villoría 
Villares 
Alija de los Melones. 
Audanzas 
Castrillo do la Valduerna 
Castrocalbon 
La Bafieza 1." y 2." 
Laguna Dalga 
ralacios de la Valduerna 
San Adrián del Vallo 
San Esteban de Nogales 
Santa llaria del Páramo. 
Soto do la Vega 
Huerga de Garavalles . . 
Cuadros 
Villablino 
Alvares 
Bembibre 
Silván 
Borrenes 
Cubillos 
Carrizo 
Lucillo 
Llamas 
Santiago Millas 
Valdespino 
Armollada 
Corporales 
Villareio.. 
Ve^uellina 
Villoria 
Villares 
Alija 
Audanzas 
Castrillo 
Castrocalbon 
La Bañeza 
Laguna Dalga 
Palacios 
San Adrián . . . . . . . 
San Esteban de Nogales, 
Santa María del Páramo. 
Soto de la Vega 
Huerga de Garavalles.. 
Riello 
Cuadros 
Villablino 
Bombibro 
Si lván 
Borrones 
Incompletas mixtas 
Los Barrios de Salas 
Uolinaseca 
Noceda 
Cistierna 
RiaSo 
Cea 
Grajal de Campos 
Sahagun 1." 
Idem 2.* 
Ardon 
Cimanes de la V e g a . . . . 
Villacé 
Villademor 
La Robla 
Cacabelos 
Quilos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Vílladepalos 
Oencia 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda... . 
Vega do Valcarce 
Herrerías 
Toral de los Vados 
Otero 
Villafranea l . ' y 2.".... 
Villabuena 
Cubillos 
Los Barrios de Salas. . . . 
Molinaseca 
Noceda 
Cistierna 
Riaüo 
Cea 
Grajal 
Sahagun l . ' y 2." 
Ardon 
Cimanes de la Vega 
Villacé 
Vdlaquejida 
La Robla 
Cacabelos 
Quilos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Villadepalos 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega do Valcarce 
Herrerías 
Toral do los Vados 
Otero 
Villafranea 1." 
Idem 2.' 
Villabuena 
Castrotierra 
Toral de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cristóbal 
Posadílla 
Veguellina 
Oteruelo 
Sonta Coloraba 
Villamontúu 
Posada 
Villazala 
Valdesandinas 
Huerga de Frailee 
Cimanes del Tejar 
Velilla 
Chozas 
Antimio 
Villar de Mazariie 
La Seca 
Campo 
Gradefes 
Val de San'Pc-drc 
Valduvieco 
Santibafiez 
Cifucntcs 
Valporquero 
Garrnfc 
San Feliz 
La Milla 
Filiel 
Molinaferrera 
Quintanilla do Somoza 
Villavicíosa 
Quintana del Castillo 
Perreras 
San Feliz 
Quintanilla Sollamas 
Oteruelo 
Turcia 
Truchas 
Quintanilla de Yuso 
Valdorrey 
Barrientes 
Curillas 
Estébanez 
Santibafiez 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera Polvorosa 
Bustillo 
Crisuela 
Felcchares 
Cebrones 
San Martin 
San Pedro Duefias 
Regueras 
Riego 
Sigtmi las escuelas mixtas. 
Pedrun, Ríosoquino, Los Villaverdos, Palacio, Mauzaueda, Espinosa, 
Santovenia, Quintana Raneros, Villanueva del Carnero, Sariegos, Valde-
fresno, Villavente, Arcahueja, Santibafiez de Rueda, Valvordo del Cami-
no, Montejos, Fresno, Vegas del Condado, Cerezales, Villanueva del Con-
dado, Villofmela, Villadangos, Cel.idilla, Villaturíel, Los Voldesogos, Vi-
Uarroañe, Villasabariogo, Vallo, Villafaño, Cabrillanes, La Cueta, Caldas, 
La Majúa, Riologo, Torrebarrio, San Martin de la Falamosa, Murías, Fos-
gar, Villanueva, Senra y Lazado, Posada, Villavandin, Santa María de Or-
dás, Villarrodrigo, Callejo, Soto y Amio, Canales, Camposalinas, Villa-
yusto, Cirujales, Manzaneda, Sosas do Lacetina, Marzán, Vegarienza, 
Villar de Santiago, Sosas del Cumbral, Los Rabanales, Rioscuro, Robles, 
Villaseca, Orallo, Torro, Rodanillo, Losada, Vinales, Sigiieya, Benuza, 
Pombriego, Orollán, Congosto, San Miguel, La Rivera, Igi ieña, Lago de 
Carüeedo, Carucedo, San Cristóbal, Compludo, Espinoso, Riego de A m -
broz, Paradasolana, Robledo en Noceda, Sorbeda, Columbrianos, Priaran-
za, Santalla, San Juan de Paluozas, Castroquílame, San Esteban de Val-
dueza, Villanueva de ídem, Torabrío de Arriba, Sabero, Vidanes, Santa 
Olaja, Prado, Renedo, Taranílla, Forreras, La Mata, Éscaro, Vegamian, 
Perreras de idem, Bercíanos del Camino, Castrotnudarra, San Pedro Val-
deraduoy, Cobanico, Mondreganes, Valle de las Casas, Cubillas de Rueda, 
Villapadierna, El Burgo, Escobar, Joara, San Martin de Cueza, Santa 
Cristina, Matallana, Valdepolo, Quintana del Monte, Saheliees, Quintana 
de Rueda, Villamizar, Santa María del Monte, Villacintor, Villaverde do 
Arcayos, Benazolve, Villalobar, Cabreros, Bariones, Matadeon, Castrove-
ga, Pajares, Santas Martas, Reliegos, Villamarco, Valverde Enrique, Pa-
lanquines, La Ercina, Barrio de Arrimadas, Fresnedo, Buiza, Geras, La 
Vid, Sorribos, Matallana, Orzonaga, Robles, Rediezmo, Fontun, Busdon-
go, Casares, Camplongo, Santa Colomba de Curueño, Barrios de Ambas-
aguas, Valdepiélago, Aviados, Valdeteja, Vegacervera, Valporquero, Ve-
gacervera, La Losilla, Magaz de Arriba, San Juan de la Mata, Balboa, 
Cantajeira, Barjas, Busmayor, Berlanga, Langre, Narayolu, Candi'n, L u -
meras, Villaverdn, ViHamartin, Cadafresnes, Paradaseca, Campo del Agua, 
Prado, Peranzanes, Chano, Pórtela, Saucedo, Parada de Soto, Ocero; Pra-
dela, Burbia, San Pedro, San Martin, Sésamo, Castro, La Faba, Villadeca-
nes, Valtuille do Abajo y Valtuille de Arriba. 
SERVICIO NACIONAL AGRONOMICO. I AYUNTAMIENTOS. : 
Circular. 
Con objeto de cumplimentar lo 
dispuesto por el Ministro de Fo-
mento, se publicó en el número 11 
del BOLETÍN OFICIAL correspondiente 
al viernes 24 de Julio del presente 
año, una circular con un estado mo-
delo, á que deben sujetarse todos y 
cada uno de los Ayuntamientos de 
la provincia pava remitir al Sr. In-
geniero Agrónomo do la misma el 
resultado de la última cosecha. 
Y como quiera que la morosidad 
en cumplimentar tan importante 
servicio puede ser causa de entor-
pecimiento en los propósitos del Go-
bierno de S. M. (q. D. g.) que en 
dicha circiMr se expresan, encarez-
co :i los Sres. Alcaldes y Secreta-
rios bajo la mis estrecha responsa-
bilidad que en el término impror-
rogable de S días remitan el referi-
do estado. 
León 9 de Setiembre de 1891. 
El Gobomridor, 
•lose ¡Vóvlllo. 
Alcaldía constilucional de 
Vilhzamo. 
Hallándose terminado el reparti-
miento de consumos para el año 
económico de 1891-92, se expone 
al público por término de 8 dias á 
contar desde este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
para que los vecinos hagan las re-
clamaciones que crean procedentes, 
pasado que sea este plazo no serán 
atendidas. 
Villazanzo 4 de ¿Setiembre 1891. 
— El Alcalde, Manuel Martínez. 
COMISION PKOVJNOIAl. . 
Sección de Obras provinciales. 
La Comisión provincial en sesión 
de 4 de los corrientes, acordó sacar 
¡i pública segunda subasta, por ha-
ber resultado desierta la primera, la 
ejecución de las obras que constitu-
ye el pi-oyecto-presupuesto de aco-
pios de piedra pava el afirmado y 
materiales y si; maud de obra, pava 
reparar ¡as'de fábrica cu los trozos 
1.". 3.° y 4." de la carretera pro-
vincial de León á Boñaí , bajó el 
mismo tipo 3.999 pesetas 77-cént i -
mos, coediciunes y modelo de pro-
posición que se' hallau iuseitas en 
el BOLETÍN OFICIAR de la provincia 
del miércoles 29 de Julio úl t imo nú-
mero 13. al que deberán atenerse 
los licitadoros, para el dia 28 de los 
Corrientes á las once de la mañana. 
León 4 de Setiembre de 1891.— 
E l Vicepresidente, Emilio Delás .— 
El Secretario, Leopoldo García. 
AÜWEÑCÍA D E L TEIÜUTOllIO 
SECRETAIUA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TEBIUTORIAL 
DE VALI.ADOLID. 
Anuncio. 
Conforme d lo resuelto por la Di-
rección general del Notariado, han 
de nroveerse por oposición las No-
tarías vacantes en Casaseca de las 
Chañas. Destriana, Fuenteguinal-
do, Tordehumos, Falencia, Almah-
za y ilaijos, que corresponden d los 
partidos judiciales de Zamora, La 
Bañeza, Ciudad-Rodrigo, Eioseco, 
Falencia, Sahagun y Medina del 
Campo respectivamente. 
Los aspirantes dirigirán sus so-
licitudes documentadas á la Junta 
directiva del Colegio Notarial de 
esta capital en término de 30 dias 
á contar desde el en que se anun-
cie en la Gacela de Madrid, y expre-
sarán taxativamente la Notaría ó 
las Notarías que soliciten y el or-
den de preferencia en su caso. 
•Valladolid Setiembre 7 de 1891. 
— B . Arce Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Almanzd. 
Hallándose vacante la plaza de 
beneficencia de Farmacia, se anun-
cia al público con la dotación anual 
de 125 pesetas que se pagarán por 
trimestres vencidos de los fondos 
municipales, debiendo suministrar 
medicamentos á treinta familias po-
bres. Los aspirantes á la misma pre-
sentarán en esta Alcaldía las soli-
citudes en el término de 30 dias á 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Almanza 7 de Setiembre de 1891. 
'—El Alcalde, Rafael Villamandós 
Montiel. ' 
expresados dias concurran unos y 
otros á satisfacer sus cuotas del pri-
mer trimestre de la contribución te-
rritorial y recargo del 16 por 100 
ante esta recaudación que se halla-
rá abierta en dichos dias desde las 
nueve de su mañana hasta las cinco 
dé su tarde, pues pasados dichos 
dias sin que lo verifiquen se proce-
derá á la correspondiente liquida-
ción de cuotas con la Hacienda y 
se procedará contra los descubier-
tos por la v ía ejecutiva. 
Candín 4 de Setiembre de 1891. 
—Gregorio Fernandez. 
Habiendo terbainado la. Junta pe-
ricial del.impuesto de consumos de 
este municipio la clasificación y de-
rrama de clases y unidades para el 
repartimiento del corriente ejerci-
cio de 1891 á 92, se acordó anunciar 
dicha operación al público por tér -
mino de ocho dias a fin de que el 
que se considere perjudicado en su 
estado de clasificación y compara-
ción acuda'ante dicha J unta pára la 
rectificación que proceda, cuyo pro-
yecto de clasificación y derrama se 
hallará en la Secretaría eñ horas 
; hábiles de diez de su mañana á tres 
de su tarde, pues pasado dicho pla-
zo se entrará en la redacción del re-
partimiento y no se oirán las que se 
presenten. 
Candín 6 de Setiembre de 1891. 
— E l Alcalde, Gregorio Fernandez. 
Alcaldía constitucional de -
. Alija de las Melones. . 
No habiendo tenido efecto la se-
gunda subasta del arriendo á la ex-
clusiva de vino, aguardientes y. al-
coholes de este municipio por fal-
ta de licitadores, erAyuntamiento-
acordó se celebre la torcera subasta 
el dia 16 del corriente mes, á las tros 
de la tarde, sirviendo do tipo para 
la subasta el importe de las dos ter-
ceras partes de la cantidad de 2.142 
pesetas, s egún dispone el art. 78 del 
reglamento de consumos vigente. 
Alija do los Melones á 7 de Se-
tiembre do 1891.—Cipriano Rodrí-
guez. 
Alcaldía constitucional de 
Candín. 
No habiendo podido sor adjudica-
dos los ramos de carnes ó sea el de-
í güel lo de carnes de cerda y consu-
' rao de sal á la exclusiva do este 
municipio en la primera subasta ce-
lebrada el dia 3 del corriente por 
falta de licitadores, este Ayunta-
: miento acordó celebrar la segunda 
) subasta bajo las bases establecidas 
i en la primera y con rebaja de tipos 
, á las dos terceras partes en el ramo 
¡ de carnes para el dia 18 del corrien-
' te y hora de nuevo do su mañana 
hasta las tres de su tarde ante la 
sala de Ayuntamiento. 
Candín 6 do Setiembre de 1891. 
— E l Alcalde. Gregorio Fernandez. 
Esta corporación en cumplimien-
to de la vigente ley de contribucio-
nes, ha tenido á ,bien señalar los 
dias 9,10, 11 y 12 del corrisntc co-
mo plazo voluntario á los contribu-
yentes del municipio y terratenien-
tes forasteros á fin de que en los 
Alcaldía constilucional de 
1 Za JZrcina. 
No habiendo sido aprobado por el 
^ Sr. Administrador de esta provincia 
i el expediente de arriendo de los do-
! rechos dé consumos sobre el vino, 
I aguardientes y alcoholes á venta l i -
i bre, que se vendan en los estable-
r cimientos: de este municipio en el 
! presenté ejercicio por no haber te-
1 nido en cuenta lo que previene el 
: art. 46 del reglamento de 21 de Ju-
i nio de ,1889, y se ha omitido e l re-
: cargo municipal, este Ayuntamien-
'• to acordó señalar para la nueva su-
1 basta el dia 20 del corriente y hora 
i de la una á las cuatro de su tarde, 
: bajo el pliego do condiciones que 
, está de manifiesto en esta Secreta-
¡ ría, y si en la primei'a no tuviese 
; efecto se anuncia la segunda para 
| el dia 25 de los corrientes hora de 
i la una á las cuatro de la tarde. 
¡ La Ercina 6 de Setiembre de 1891. 
¡ — E l Alcalde, primer Teniente, Ma-
! nuel Suarez. 1 
Alcaldía constitucional de 
Castilfalé. 
Habiéndose terminado el reparti-
miento del impuesto de consumos 
; para el año económico actual, se 
i llalla de manifiesto en la Secretaria 
i de este Ayuntamiento por término 
\ de 8 dias contados desde la inser-
¡ cion del presente anuncio, para que 
¡ durante de ios cuales pueda ser exa-
! minado por los contribuyentes en él 
' comprendidos y hagan las reclama-
I ciónos que juzguen oportunas, pues 
pasados que sean no serán oídas las 
que se presenten. 
Castilfalé 5 de Setiembre de 1891. 
— E l Alcalue, Anlonino Martínez. 
de manifiesto por término de ocho 
dias á contar desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia en la Secretaría de 
este Ayuntamiento para que los ve-
cinos se enteren de sus cuotas y ha-
gan las reclamaciones que crean 
convenirles. 
Cabreros del Rio 5 de Setiembre 
de 1891.—El Alca lde , Alejandro 
Arredondo. 
Alcaldía constilucional de 
Castromudarm. 
E l repartimiento de consumos de 
este Ayuntamiento para el corriente 
ejercicio se halla terminado y de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría del mismo por término de ocho 
días donde los contribuyentes den-
tro de dicho término podrán exami-
narlo y exponer las reclamaciones 
que crean procedentes. 
Castromudarrá y Setiembre 7 de 
1891 E l Alcalde, Matías Lazo. 
A Icaldia constitucional de 
Cabreros del Rio. 
Hallándose terminado el reparti-
miento do consumos, cereales y sal 
do este Ayuutamieuto para el año 
económico de 1891 á 1892, se halla 
Alcaldía constitucional de 
Sahagun. 
Se halla .vacante el ,cargo de Mé-
dico de beneficencia . municipal de 
este Ayuntamiento con la dotación 
anual de l . E i O O pesetas y lá obliga-
ción de asistir á las familias pobres 
de la localidad, sin que estas puedan 
exceder de 300 y las demás que im-
pone á estos gargos el Reglamento 
de 14 de Junio últ imo. 
Los aspirantes que habrán de ser 
Doctores ó Licenciados en medicina 
y llevar diez años de práctica profe-
sional y de.estqs cuatro por lo me-
nos en capitales do partido de la ca-
tegória del de esta villa, ó dos como 
alumnos internos en las clínicas de 
ja facultad,. servicios' de. enferme-
rías ó casas de socorros presentarán 
sus solicitudes en-esta' Alcaldía:en 
el término de .30 dias, .pasados los 
cuales se'proveerá el cargo, pudien-
do también los aspirantes enterarse 
en. la Secretaria municipal de las 
demás obligaciones que se. le impo-
nen. 
Sahagun 5 de Setiembre de 1891. 
—Cecilio Vaca. 
ANUNCIOS PABTIODLAKES. 
V E N T A DE FINCAS. 
A las once de lá mañana del dia 
tarde Setiembre actual, ante el No-
tario de León D. Optaciano Zuloaga, 
en cuyo despacho estarán de mani-
fiesto la t itulación, pliego de con-
diciones y tasación, tendrá lugar la 
subasta voluntaria de las que so de-
tallan á continuación. 
Término de León. 
Una casa en la calle de San Pela-
yo, núm. 13. 
El prado de San Claudio, titulado 
del Palomar. 
El prado titulado de San Lázaro. 
La huerta de San Claudio. 
Ayuntamiento de Villaturiel. 
Diferentes fincas rústicas radi-
cantes en Alija de la Ribera, Maríal-
ba y Valdesogos de Abajo. 
Partido de Valencia de JO. Juan. 
Diferentes fincas rústicas situa-
das en Reliegos, Santas Martas y 
Despoblado de Pinilla. 
Imprenta de 1» Diputaoion proyinciil. 
